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会之种类不可尽举 ,举其著者 :公共育儿院 ,公共蒙养院 ,公共学校 ,公共图书馆 ,公共银行 ,公
共农场 ,公共工作厂 ,公共消费社 ,公共剧院 ,公共病院 ,公园 ,博物馆 ,自治会。合此等之新学
校 ,新社会 ,而为一‘新村’”①。这一“新村”理念和模式 ,就是后来诞生的人民公社的雏形。可
见 ,虽然经过几十年血与火斗争的洗礼 ,早年的梦幻般的理想追求 ,依然积淀在他的思想深处 ,
一旦他认为条件成熟便努力付诸实践。
新民主主义革命取得胜利后 ,毛泽东成功地将农民引向集体化的道路。这时他认为几十
年前的建设理想社会的愿望已经到了建构实施的时机。1958 年 7 月《红旗》杂志第 3、4 期刊
登了党内理论权威陈伯达的一篇文章 ,传达了毛泽东对人民公社的构想 :我们的方向 ,应该逐
步地有秩序地把工 (工业) 、农 (农业) 、商 (交换) 、学 (文化教育) 、兵 (民兵 ,即全民武装) ,组成一
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1958 年 8 月 9 日 ,毛泽东在视察了山东省历城县北园乡农业社之后 ,发出最高指示 :“还
是办人民公社好。”8 月 29 日 ,毛泽东亲自主持的中共中央政治局扩大会议正式作出《关于在
农村建立人民公社问题的决议》。《决议》认为 :建立人民公社是形势发展的必然趋势 ;建立农
林牧副渔全面发展 ,工农商学兵相互结合的人民公社 ,是指导农民加速社会主义建设 ,提前建
成社会主义 ,并逐步过渡到共产主义所必须采取的基本方针。在毛泽东的倡导和推动下 ,公社
化运动进展飞速 ,仅仅一个多月就在全国范围内实现了从农业生产合作社向人民公社的过渡。
到 1958 年底 ,全国 74 万个农业生产合作社合并为 2. 6 万个人民公社 ,全国农户的 90 %以上
























任务 ,成为县以下干部的主要任务 ,农村工作围绕着农业生产 ,农业生产则等同于粮食生产。
农业集体化的过程也是把分散的小农经济纳入计划经济轨道的过程。生产队的生产基本
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与市场无关 ,大多以自然村为生产队的生产单位 ,被局限在独立的小块土地上耕作 ,其目的就
是满足几十户人的基本吃饭问题。大寨年复一年地在“七沟八梁一面坡”的贫瘠土地上战天斗
地 ,表面上轰轰烈烈 ,其实作为甚少。由于是一种自给自足的自然经济 ,当然不会受到市场的
影响与左右 ,从某种意义上看 ,农村是比较稳定的。纵然在 1966 ———1969 年“文革”前期那样
“天下大乱”的时期 ,农村也少有波澜。生产队的最终产品 ———粮食 ,是以实物方式分配给农民





计划体制下的农村集体劳动 ,削减了广大农民劳动的积极性 ,磨洋工、出工不出力 ,“上工
像狗熊 ,下工赛猛虎”成了普遍现象。但是 ,在推广农业新技术方面 ,则颇有成效。在强制的手
段下 ,农民传统的保守思想无力招架 ,纵然是常常被“瞎指挥”所愚弄 ,以昂贵的代价获得农业
技术的推广 ,但是经过数年的磨合 ,终为农民所接受。如对新品种的引进 ,耕作方式的改进等









从公社内部转向非农业行业。但是 ,在 1962 年制定的《农业六十条》规定公社今后一般不办企
业 ,增加的劳力只能在有限的土地上消化。公社面临着不断增加的人口压力和挑战 ,有限的土
地无法吸纳更多的劳力 ,年轻人自然存在向外发展的强烈愿望。可是 ,大寨模式却把外出务工






会以后 ,“党认真补救农业合作化后期以来农村工作上的失误 ,提高农副产品价格 ,推行各种形
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道路斗争 ,向农民灌输“社会主义道路”思想 ,使得农民绝了“发家致富”的念头 ,向“均贫富”靠
拢。通过对“资本主义”的围追堵截 ,农民只能在集体的土地上憧憬共同富裕的理想。
大寨模式在劳动和分配领域的平均主义和政治色彩都表现得十分浓厚。人民公社化运动














的“大家庭”。对此 ,陈永贵有个说法 :一家农民过日子 ,老大老二老三 ,有强有弱 ,能干啥就干
啥 ,互相照顾、互相体贴 ,社会主义集体经济是“大家庭”,更应该有阶级友爱 ,还能不如一家农
民 ? 1967 年 11 月 ,昔阳县开始将大寨的大队核算模式强加给各县 ,实行“领导、计划、生产、管
理、评工、核算、分配七统一”。在“大家庭”理论的指导下 ,大寨人居住的房子是统一规划修建
的“新农村”建筑群 ,格式统一。陈永贵分析了私人盖房的五大坏处 :盖房要花钱 ,钱不够就要
从资本主义道上找 ;盖房要材料 ,集体不能解决 ,个人就要走歪门邪道 ;盖房要用工 ,不能统筹
安排 ,就要影响集体生产 ;盖房要占地 ,实际上是扩大土地私有 ;盖房投资大 ,有本事的盖砖房 ,
















共产主义的政策 ,那就是空想”⑥。我国在 50 年代中期完成了农村的社会主义改造后 ,毛泽东
就表现出冒进的思想 ,丢掉了他以往把马克思主义与中国具体实际相结合的实事求是的思想
原则 ,开始脱离实际 ,用丰富的想象力来取代严峻的客观规律 ,急于一步迈进共产主义。1958












1949 年那样大的胜利 ,并没有使他高兴 ,到 1955 年 ,当看到有那么多的农民参加了合作社 ,接
着是私营工商业的改造 ,他才开始高兴了。毛泽东领导中国共产党通过农民革命取得全国政
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接受快 ,并且能够创造性地进行发挥 ,形成许多“新套套”。1966 年八届十一中全会召开期间 ,
《人民日报》发表了陈永贵的文章 ,文章指出 :“人民公社一大二公 ,不仅有最大发展生产的能
力 ,而且有最大的抗拒自然灾害的能力。”陈永贵还于 1975 年 7 月 20 日写信给毛泽东 ,提出 :
公社已办了 18 年 ,现在刻不容缓的是在全国推广大队统一核算 ,以便向公社所有制过渡创造
条件。1975 年 9 月 ,第一次全国农业学大寨会议之后 ,就提出了各行各业都要学大寨 ,要普及
大寨县 ,从而揭开了所谓的“农村又一次伟大的革命运动”。这场 70 年代的中国农民运动是与
土地改革、农业合作化运动和人民公社化相提并论的。可见 ,大寨的模式是符合毛泽东的战略







搞平均主义 ,吃“大锅饭”,实际上是共同落后 ,共同贫穷 ,扼杀了人们的劳动积极性 ,造成了物
质生活的贫困。邓小平说 :我们讲共同富裕 ,但也允许有差别。江泽民在党的十四大报告中则
指出 :贫穷不是社会主义 ,同步富裕又是不可能的 ,必须允许和鼓励一部分地区一部分人先富
起来 ,以带动越来越多的地区和人们逐步达到共同富裕。
无论是 50 年代的人民公社化运动 ,还是 70 年代的普及大寨县运动都已成为历史。而中
国改革开放依然是从农村发端 ,足见中国的国情决定了农民问题的重要性。“党的十一届三中
全会后 ,人民公社原有体制在农村经济体制改革中逐步改变。”“至 1984 年底全国基本完成这
项工作。至此 ,农村人民公社制度已不复存在。”⑦曾经维系农民和社会稳定的土地及其乡村
结构 ,必将随着社会转型而承载新的使命。马克思指出 :“无论哪一个社会形态 ,在它们所能容
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